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«No s’ha assolit l’objectiu acordat el 2002 
pels governs del món, d’aconseguir una re-
ducció significativa del ritme actual de pèrdua 
de biodiversitat en l’àmbit mundial, regional i 
nacional, com a contribució per reduir la po-
bresa i en benefici de totes les formes de vida 
a la Terra». Amb aquesta contundent afir-
mació s’enceta la tercera edició de l’informe 
Perspectiva mundial sobre la diversitat biolò-
gica1 (Global Biodiversity Outlook 3, 2010), 
elaborat per la secretaria del Conveni so-
bre la diversitat biològica (CDB) i presentat 
el passat mes de maig. La preocupació per 
l’alarmant ritme de pèrdua de biodiversitat 
va portar els governants a fixar-se objectius 
per posar-hi fre, entenent que representa-
va una amenaça global per a la vida al pla-
neta. Aquests objectius es van concretar, el 
2006, en la comunicació de la Comissió de 
les Comunitats Europees «Aturar la pèrdua 
de biodiversitat per al 2010 i més enllà. Do-
nar suport als serveis dels ecosistemes per al 
benestar humà» i en un pla d’acció (vegeu el 
quadre 1) que intentava donar resposta a la 
crida del CDB, definint actuacions concretes, 
en tots els àmbits, per aconseguir el repte 
global d’aturar la pèrdua de riquesa de recur-
sos genètics, d’espècies i d’hàbitats, que està 
posant en risc la mateixa salut i el benestar de 
les comunitats humanes.
Vençut el termini, s’imposa el reconeixement 
que no hem estat capaços d’assolir el repte 
global. Les dades de la comunitat científica 
ens mostren ben clarament que, si bé en al-
guns aspectes s’han aconseguit grans avenços, 
en molts altres els danys, lluny de reduir-se, 
s’han intensificat. Amb aquesta evidència so-
bre la taula, les Nacions Unides van declarar 
el 2010 Any Internacional de la Biodiversitat, 
i van obrir un període d’activitats que es por-
ten a terme arreu del món per augmentar la 
sensibilització sobre el valor que té la diversi-
tat biològica per a les comunitats humanes i 
per esperonar les accions per salvaguardar-la. 
És un bon marc per a la reflexió, per avaluar 
el que s’ha fet —i el que no— i per traçar un 
nou full de ruta.
El proper pas en l’àmbit mundial s’ha de 
donar al Japó, a la ciutat de Nagoya, on 
aquesta tardor ha tigut lloc la desena troba-
da de la Conferència de les Parts (COP 10), 
òrgan rector del CDB, i on s’han d’aprovar 
noves accions i fites amb l’horitzó del 2020. 
Els documents preparatoris de la reunió, on 
es comencen a perfilar les línies d’actuació, 
resulten prou reveladors respecte al que 
cal canviar en l’estratègia i atorguen un pa-
per preeminent a la integració de les consi-
deracions sobre la conservació de la biodi-
versitat en tots els àmbits governamentals i 
de la societat, així com a la cerca de com-
plicitats i d’objectius comuns amb tots els 
agents econòmics i socials. I és que, quan 
parlem de biodiversitat, no ens referim 
L’autora subratlla que els reptes són globals però els efectes i les accions per aturar 
la pèrdua de biodiversitat són locals. El text descriu la rica diversitat biològica de 
Catalunya, l’estat de conservació i les pressions derivades del canvi climàtic així com 
dels canvis socials i econòmics.
Carme Rosell
Biòloga. Directora de Minuartia 
1  Convention on Biological Diversity. 2010. Global Biodiver-
sity Outlook 3. 94 p.
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amb el medi. I aquest conjunt d’elements 
proveeix serveis indispensables per a les 
comunitats humanes; ens subministren una 
gran varietat d’aliments i altres productes, 
moltes substàncies amb aplicacions mèdi-
ques que la tecnologia encara no ha acon-
seguit substituir per productes de síntesi 
(vegeu una recent revisió al llibre Sustaining 
Life: How humans health depends on biodi-
a quelcom aliè al gènere humà, a plantes 
singulars, a fauna amenaçada o espais na-
turals pristins, que semblarien luxes dels 
quals podem prescindir. No, no és aquest 
el paradigma. La diversitat biològica inte-
gra diferents nivells d’organització, des de 
la varietat genètica fins a la d’hàbitats o 
de paisatges; els organismes, i també les 
interrelacions i els processos entre ells i 
..........
Catalunya contribueix  
de manera molt  
notòria a la diversitat 
biològica del planeta. 
..........
Quadre 1: Objectius que establia el Pla d’acció vinculat a la comunicació 
«Aturar la pèrdua de biodiversitat pel 2010 i més enllà. Recolzar els ser-
veis dels ecosistemes per al benestar humà» (Comissió Europea, 2006).  
A la propera cimera de Nagoya es definirà un nou pla d’acció. 
Els objectius 
La biodiversitat a la EU
1. Protegir els hàbitats i espècies més importants de la Unió Europea (UE) 
2. Preservar i restaurar la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes a la resta de zones 
rurals de la UE
3. Preservar i restaurar la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes en la resta del 
medi marí de la UE 
4. Reforçar la compatibilitat del desenvolupament regional i territorial amb la biodiver-
sitat a la UE 
5. Reduir de manera substancial l’impacte en la biodiversitat de la UE de les espècies 
exòtiques invasores i dels genotips exòtics 
La UE i la biodiversitat mundial
6. Reforçar de manera substancial l’eficàcia del governament internacional en favor 
de la biodiversitat i dels serveis dels ecosistemes
7. Reforçar de manera substancial el suport a la biodiversitat i als serveis dels ecosis-
temes en l’ajuda exterior de la UE
8. Reduir de manera substancial l’impacte del comerç internacional en la biodiversitat 
i els serveis dels ecosistemes a escala mundial
La biodiversitat i el canvi climàtic 
9. Donar suport a l’adaptació de la biodiversitat al canvi climàtic
La base de coneixements
10.Reforçar de manera substancial la base de coneixements per a la conservació i l’ús 
sostenible de la biodiversitat a la UE i al món 
Les quatre mesures de suport
-  Ga rantir un finançament adequat 
-  Reforçar el procés decisori de la UE 
-  Crear aliances 
-  Millorar l’educació, la conscienciació i la participació del públic
2  chivian, e. i Bernstein., A. (ed.). Sustaining Life: How human 
health depends on biodiversity, Oxford University Press, 568 
p, 2008.
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versity2 de la Harvard Medical School). Els 
ecosistemes també contribueixen a regular 
el clima i a atenuar els efectes de les ca-
tàstrofes naturals i ens aporten béns intan-
gibles, però molt valuosos, els anomenats 
«serveis culturals de la biodiversitat», tot 
allò que aporta a les nostres vides la be-
llesa dels paisatges ben conservats, la pau, 
la inspiració, el recolliment, l’espiritualitat, 
tots els valors que sovint busquem (i hem 
de seguir trobant) en la natura. En aquest 
mateix número de la revista, altres articles 
s’endinsen més en aquests camps, així com 
en la valoració econòmica d’aquests ser-
veis, una iniciativa esperonada pels treballs 
de The Economics of Ecosystems and Biodi-
versity for Policy Makers (TEEB) integrada 
en el programa de medi ambient de les 
Nacions Unides. Es tracta de conèixer els 
valors econòmics dels ecosistemes i dels 
seus serveis, per ajudar a percebre millor la 
dimensió econòmica associada a la pèrdua 
de biodiversitat. Però no ens confonguem: 
pagar el que val en cap moment no ens 
atorga el dret a destruir-ho, tinguem-ho clar.
Els reptes, doncs, són globals, però és local-
ment on es fan sentir els efectes i des d’on cal 
actuar per aturar la pèrdua de biodiversitat, 
i és aquesta la perspectiva que ens porta a 
parlar del repte de conservar i recuperar la 
diversitat biològica a Catalunya.
 
La diversitat biològica a Catalunya, 
de què parlem?
Catalunya contribueix de manera molt no-
tòria a la diversitat biològica del planeta. 
La varietat de paisatges és extraordinària, 
si tenim en compte que en poc més de 
32.000 km2 trobem una mostra heterogè-
nia d’ambients representatius, no únicament 
de la regió mediterrània, que és la que per 
situació geogràfica ens pertoca, sinó també 
d’hàbitats propis de les regions eurosiberiana 
o borealpina. Trobem, així, l’àmplia franja lito-
ral, oberta a la Mediterrània al llarg de prop 
de 700 km de costa, i ben a prop, el con-
trast dels ambients boreoalpins dels cims dels 
Pirineus, els grans massissos de poblaments 
forestals diversos i els paisatges agrícoles, 
sovint formant mosaic amb els boscos i les 
fileres de vegetació de ribera que acompan-
yen els cursos fluvials. És en aquests paisat-
ges, de sòls més planers i modelats per 
l’empremta humana, on trobem la major 
part d’assentaments, les àrees residencials, 
industrials o d’equipaments, i les infraes-
tructures, que pressionen amb duresa els 
sistemes naturals. El país és petit i molt 
poblat, amb les tensions entre conserva-
ció i transformació molt accentuades, però 
l’asimetria en la distribució del poblament, 
amb prop de 5 milions d’habitants —dels 
7,5 que té actualment el país— concentrats 
en l’àmbit metropolità de Barcelona, deixa 
una extensa part del territori poc artifi-
cialitzat i en mans de pagesos, silvicultors i 
agents de conservació dels espais naturals. 
La diversitat biològica queda més clarament 
manifesta si aportem xifres sobre la varie-
tat d’hàbitats i d’organismes. No és tasca 
fàcil aplegar-les perquè la catalogació i la 
determinació de l’estat de conservació i el 
grau d’amenaça dels diferents components 
de la biodiversitat concentra els treballs de 
nombrosos grups de recerca i organitza-
cions catalanes, així com de l’Administració 
ambiental, i requereix revisions contínues 
per mantenir-les actualitzades, però, en tot 
cas, les dades compilades pel Departament 
de Medi Ambient i Habitatge (2010) ens 
permeten definir aquest perfil:
- A Catalunya s’han catalogat 691 tipus 
d’hàbitats, dels quals, 94 són hàbitats 
d’interès comunitari (el 47% dels tipifi-
cats per la Unió Europea).
- Al voltant del 65% de la superfície 
del territori està coberta per hàbitats 
de bosc, bosquines i prats, i prop del 
30% per hàbitats vinculats als espais 
agrícoles. Espais on es porten a terme 
pràctiques agrícoles, de ramaderia i de 
silvicultura, en els quals, als organismes 
silvestres, s’afegeix la diversitat genètica 
que aporta una àmplia varietat de plan-
tes de conreu i d’animals domèstics.
- 22.165 espècies diferents de flora i de 
fauna viuen en estat silvestre a Cata-
lunya (vegeu la taula 1).
- Pel que fa a la flora, els grups taxonò-
mics més ben representats són les plan-
tes vasculars, amb unes 4.500 espècies, 
..........
A Catalunya s’han 
catalogat 691 
tipus d’hàbitats, dels 
quals, 94 són hàbitats 
d’interès comunitari 
(el 47% dels tipificats 
per la Unió Europea). 
..........
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La diversitat biològica no aplega només els 
organismes que viuen a la natura en estat sil-
vestre. El treball de generacions de pagesos i 
ramaders també ha sumat moltes varietats 
de plantes de conreu i d’animals domèstics, 
als quals sovint ens referim amb el neologis-
me agrobiodiversitat, i que incorporen una no-
table diversitat genètica. Són races com l’ase 
català, l’oca empordanesa o la vaca bruna dels 
Pirineus i varietats de plantes com la patata 
móra de la Garrotxa, el tomàquet de penjar 
i tantes i tantes altres que afegeixen valor al 
nostre patrimoni biològic. Entre elles també 
se’n troben moltes d’amenaçades, varietats 
que han quedat arraconades a mesura que 
avançava el despoblament d’àrees rurals i per 
la pressió de l’agricultura i la ramaderia ex-
tensives. També en la conservació d’aquesta 
diversitat genètica es concentren notables 
esforços, de catalogació i de recuperació, i no 
únicament amb tècniques de recuperació ex 
situ, sinó fomentant la producció i el consum 
d’aquests productes agroalimentaris locals 
que es valoren encara més en el marc de 
gastronomies amb caràcter propi.
així com les algues i els fongs, amb prop 
de 2.000 espècies cada grup.
- En la fauna, els invertebrats, destacats 
en el rànquing, integren més de 10.000 
espècies d’insectes, mol·luscs, crustacis 
i múltiples tàxons d’organismes, la major 
part dels quals són grans desconeguts de 
minúscules dimensions.
- Els vertebrats (peixos, amfibis, rèptils, 
ocells i mamífers) apleguen menys de 900 
espècies. Són només una petita porció 
de les que viuen a Catalunya, però, cer-
tament, les més notòries per a la socie-
tat i les que concentren més inversió en 
conservació. El nombre d’espècies d’ocells 
i de mamífers citats a Catalunya represen-
ten, respectivament, el 40% i el 50% de 
les descrites a Europa.
- Les espècies exòtiques que s’han esta-
blert al país representen prop del 20% 
de les espècies de plantes que es troben 
actualment a Catalunya i fins al 75% en 
el cas de peixos d’aigües epicontinentals. 
Algunes d’aquestes espècies amenacen la 
conservació de les autòctones, i es com-
porten com a invasores que recobreixen 
o desplacen les comunitats locals i simpli-
fiquen i empobreixen els ecosistemes.
La contribució del país a la biodiversitat glo-
bal pren especial sentit quan parlem dels 
endemismes: els tàxons de flora i fauna que 
viuen exclusivament a Catalunya i no es tro-
ben enlloc més del planeta. Una revisió recent 
sobre endemismes i flora amenaçada3 aporta 
dades de 21 plantes superiors endèmiques 
de Catalunya, petites plantes com l’herba de 
Sant Segimon (Saxifraga vayredana), que es 
troba al Montseny, o el seselí farreny (Seseli 
farrenyi) del cap de Creus, a les quals encara 
s’afegiran altres tàxons que ara tot just s’estan 
descrivint com a endemismes catalans. També 
en fauna hi ha espècies —algunes recentment 
reconegudes com a tals— endèmiques del 
nostre país; és el cas de la sargantana pallaresa 
(Iberolacerta aurelioi), la sargantana aranesa 
(Iberolacerta aranica) o el tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi). Vetllar per la conservació 
d’aquests endemismes és una responsabilitat 
que té Catalunya en exclusiva, ja que si es pro-
dueix l’extinció d’un d’aquests organismes al 
nostre territori, es perd per a tot el planeta.
Tendències
L’estat de conservació dels elements que for-
men la biodiversitat és ben divers, i el grau 
d’amenaça de cadascun d’ells s’avalua basant-
se en el coneixement tècnic i científic, i con-
siderant els referents normatius europeus, 
estatals i catalans. La Directiva 92/43/CEE del 
Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fau-
na i la flora silvestre, és el marc normatiu que 
designa quines són les espècies i els hàbitats 
d’interès comunitari amb problemes de con-
servació a Europa, i la Llei estatal 42/2007, de 
13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, aporta el marc jurídic bàsic per 
a la conservació, l’ús sostenible i la millora del 
patrimoni natural i de la biodiversitat. Però 
serà la Llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural, encara en procés de tramitació, la 
que empari de manera més concreta tots els 
instruments i les mesures necessàries per ga-
rantir la conservació de la diversitat biològica 
al nostre país. És una llei necessària i llarga-
ment esperada, que ha de marcar un punt 
d’inflexió en la conservació de la diversitat 
biològica.
Per avaluar quines són les espècies amenaça-
des al territori de Catalunya, comptem amb 
el referent normatiu del Decret 172/2008, 
de 28 d’agost, de creació del Catàleg de 
Flora Amenaçada de Catalunya, i el de fau-
na, que es troba en procés de preparació; 
ambdós estableixen quins són els tàxons o 
les poblacions amenaçades al nostre terri-
tori, així com les mesures per conservar-los. 
Els classifiquen en dues categories, «en pe-
rill d’extinció» i «vulnerable», considerant la 
informació disponible i depenent de l’estat i 
el grau d’amenaça. Segons aquests catàlegs, 
actualment prop de 400 espècies estarien en 
situació d’amenaça a Catalunya. Un total de 
59 espècies de flora estan catalogades «en 
perill d’extinció» i 124 espècies més com a 
«vulnerables». Pel que fa a la fauna, la pro-
posta del catàleg en preparació representa 
la inclusió d’unes 70 espècies que viuen ac-
tualment a Catalunya «en perill d’extinció» 
i 175 més s’inclourien com a «vulnerables» i 
destaca la situació d’amenaça en què es tro-
ben moltes espècies d’amfibis (el 20%), rèp-
Taula 1. Diversitat d’espècies 
de flora i fauna descrites a Catalunya. 
Font:  Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
DMAH, i CREAF 2010
* El nombre d’espècies exòtiques pot variar notablement 
segons les fonts i depenent de si es consideren, o no, les 
espècies que ja van colonitzar Catalunya abans del segle passat, 
i si, en el cas dels ocells, es consideren només les que ja són 




































34, de les 42 
epicontinentals
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tils (el 30%) o mamífers (prop del 40%), i 
també el cas dels ratpenats, amb 17 espècies 
amenaçades. Alguns tàxons ja s’han perdut; i 
en aquest calaix hi trobem espècies diverses 
de peixos, com l’esturió (Acipenser sturio), fe-
lins com el linx (Lynx sp., no es coneix amb 
certesa l’espècie que habitava a Catalunya), 
altres mamífers com el vell marí (Monachus 
monachus) o ocells d’extinció molt recent, 
com sembla que és el cas de l’alosa becuda 
(Chersophilus duponti). També s’han perdut 
endemismes, com la planta Festuca paucis-
picula, gramínia del massís de Cardó que es 
considera extingida a Catalunya, i al món sen-
cer, ja que no vivia enlloc més. 
Però també hi ha altres espècies que es tro-
baven a prop de l’extinció, o ja perdudes, que 
s’ha aconseguit recuperar, gràcies a l’expansió 
(o la millora de qualitat) dels seus hàbitats i 
també amb actuacions de reintroducció o 
reforç dels pocs efectius que formaven les 
poblacions relictes. Destaquem, per l’interès 
social que desvetllen, la recuperació de grans 
carnívors com l’ós (Ursus arctos) i el llop 
(Canis lupus), o l’expansió d’ungulats com el 
senglar (Sus scrofa) o el cabirol (Capreolus 
capreolus), que —no ho oblidem— van co-
mençar el segle xix amb escassos individus 
aïllats en reductes de muntanya, tot i que ara 
siguin abundants (massa i tot, en algun cas). 
La llúdriga (Lutra lutra), que compta amb un 
pla de conservació aprovat el 2002, està tam-
bé en expansió, recolonitzant la major part 
dels rius, d’on havia desaparegut en dècades 
passades per la contaminació de les aigües i 
la consegüent manca de peixos, i que ara re-
torna, a redós de la recuperació dels hàbitats 
fluvials i a partir dels punts on es van portar 
a terme reintroduccions. També hi ha altres 
exemples de diverses espècies d’ocells, entre 
ells alguns rapinyaires i necròfags que han 
canviat la tendència d’èpoques passades i re-
munten efectius, en lloc de davallar. Els plans 
de recuperació d’espècies i les actuacions que 
se’n deriven són una eina vital per a la con-
servació d’espècies amenaçades; de moment 
s’han completat els plans que fan referència a 
tres aus: el trencalòs (Gypaetus barbatus), el 
bitó (Botaurus stellaris), la gavina corsa (Larus 
audouinii) i dos peixos: el samaruc (Valencia 
hispanica) i el fartet (Aphanius iberus), encara 
que altres es troben en preparació. És clar 
que es podrien aportar molts matisos sobre 
cadascun d’aquests casos, en relació amb la 
manera com s’han fet algunes actuacions, 
els efectes que han tingut (sobre altres ele-
ments de la biodiversitat o socioeconòmics) o 
els conflictes que generen algunes d’aquestes 
espècies, però, en tot cas, figuren en el 
compte de guanys del balanç, ja que s’han 
recuperat tàxons i poblacions. De l’anàlisi 
d’aquestes experiències (que no farem aquí) 
de ben segur en podem extreure lliçons útils, 
segurament d’errades que no s’han de tornar 
a cometre, però també, sobre la nostra capa-
citat per capgirar situacions i provocar canvis 
que milloren hàbitats i redueixen pressions 
fins que, en conjunt, sumen prou per aconse-
guir recuperar el que s’estava perdent.
Més enllà de la visió dels organismes aïllats, 
és en l’estat dels hàbitats on trobem la clau 
per a la seva conservació. Sense la preten-
sió de revisar el grau d’amenaça dels prop de 
700 hàbitats catalogats a Catalunya, sí que 
cal fer notar l’extraordinari dinamisme del 
seu estat de conservació i el fort vincle que 
aquest manté amb la intensitat i la forma en 
què es porten a terme les activitats produc-
tives i els usos del territori. Aquí ens cal obrir 
un parèntesi per destacar que per avaluar 
tendències i donar suport a una adequada 
presa de decisions són fonamentals les dades 
dels inventaris i del seguiment dels diferents 
elements que integren la diversitat biològica. 
A Catalunya, el Sistema d’Informació sobre 
3  sáez, l.; ayMerich, p.; Blanché, C. Llibre vermell de les 
plantes endèmiques i amenaçades de Catalunya, Argania 
editio, 2010.
..........
Actualment prop de 400 espècies estarien en  
situació d’amenaça a Catalunya. Un total de 59 
espècies de flora estan catalogades «en perill 
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el Patrimoni Natural (que podeu consultar al 
portal del DMAH: http://www20.gencat.cat/
portal/site/dmah) integra dades sobre dife-
rents espècies, hàbitats i elements protegits 
del patrimoni natural de Catalunya, així com 
del sistema d’espais naturals protegits, i apor-
ta inventaris, cartografia i alguns resultats del 
seguiment. A banda de la informació genera-
da pels centres de recerca i les universitats 
(no en citarem cap per no oblidar ningú, ja 
que el nombre d’equips que hi treballen és 
certament molt nombrós) també s’hi troba 
informació sobre organismes bioindicadors, 
com els que s’extreuen del Programa de 
Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya 
(SOCC) o del Catalan Butterfly Monitoring 
Scheme (CBMS) de seguiment de papallones 
diürnes a Catalunya, portats a terme amb la 
col·laboració de voluntariat. I encara per te-
nir una visió completa de les fonts, ens cal 
afegir les dades que aporta l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (http://aca-web.gencat.cat), 
que coordina el seguiment de diversos indi-
cadors i paràmetres relacionats amb hàbitats 
d’interès per a la biodiversitat com els cursos 
fluvials, les zones humides i l’àmbit marí.
Just en l’àmbit fluvial és on trobem un dels 
millors exemples del dinamisme dels eco-
sistemes, ben palès en la clara recuperació 
que mostra la diversitat biològica que acu-
llen. El sanejament de les aigües abocades 
als cursos i l’optimització dels processos 
industrials han comportat la millora de la 
qualitat de les aigües, que ha obert pas a 
la recuperació de la vegetació de ribera 
—sovint amb el suport de les actuacions 
directes de restauració del medi— i ha 
afavorit el retorn de moltes espècies flu-
vials a rius i rieres d’on havien desaparegut. 
Es mantenen, però, i s’intensifiquen, altres 
pressions sobre aquests hàbitats, com les 
generades per la colonització d’espècies 
exòtiques invasores o per la sobreexplo-
tació dels recursos hídrics que comporten 
dificultats per mantenir cabals suficients 
per sustentar el desenvolupament de les 
comunitats biològiques. Les projeccions 
de canvi climàtic posen en evidència que 
aquest és un fort repte de futur, com tam-
bé ho és la millora de la permeabilitat de 
les barreres transversals als rius (embassa-
ments, rescloses, guals, etc.) per facilitar els 
fluxos biològics tot al llarg del curs fluvial.
En els boscos trobem un altre exemple noto-
ri de la dinàmica temporal dels ecosistemes, 
ja que en els darrers trenta anys a Catalunya 
s’ha enregistrat un augment de la superfície 
forestal de fins a un 30%; amb una tendèn-
cia contrària al que s’observa mundialment, 
on la pèrdua neta de superfície forestal, tot 
i haver-se atenuat, encara s’estima que és 
d’uns 50.000 km2 per any. A Catalunya la 
desforestació també es va produir, de ma-
nera molt intensa, al llarg dels segles xviii 
i xix, però la recuperació durant el segle xx 
(i especialment en la segona meitat) ha estat 
espectacular. Aquesta expansió del bosc no 
és per obra d’accions del món de la conser-
vació, sinó que (de la mateixa manera que 
ho va ser en el seu moment la desforesta-
ció) és conseqüència de dinàmiques socials 
i econòmiques; el bosc creix perquè l’àmbit 
rural es despobla i es perden pràctiques 
productives, com ara la pastura o el conreu 
de les zones de muntanya. Tot i això, l’estat 
de conservació dels hàbitats forestals no és, 
òbviament, funció directa de la seva extensió, 
sinó de les pràctiques de gestió i, en aquest 
moment, l’abandonament de les pràctiques 
silvícoles no aporta valor a la conservació, 
més aviat pèrdua de biodiversitat i augment 
de combustible acumulat. Ens cal conservar 
alguns boscos madurs, però també poten-
ciar l’ordenació i l’explotació sostenible dels 
recursos forestals (no únicament la fusta) i 
fer-ho compatible amb altres objectius, com 
ara el control del risc d’incendis forestals i la 
conservació de la diversitat biològica. 
Però si el bosc progressa, altres hàbitats mos-
tren reculades importants, i un dels que pa-
teixen aquesta tendència regressiva són els 
prats basòfils i xeròfils de l’estatge montà dels 
Pirineus. En aquest cas, la causa que s’apunta 
és també d’arrel econòmica i social: la reduc-
ció de les pràctiques de pastura d’ovins que, 
a banda de ser una activitat productiva, és 
també un vector clau per conservar espais 
oberts que allotgen riques comunitats vege-
tals i tota mena d’invertebrats, i també són 
clau per conservar altres espècies de verte-
brats com pot ser el cas de la perdiu xerra 
(Perdix perdix). Els resultats del seguiment de 
l’abundància d’ocells també posen en evidèn-
cia davallades destacades en moltes espècies 
associades als ambients oberts, com el botxí 
(Lanius meridionalis), el trobat (Anthus cam-
pestris), la terrerola vulgar (Calandrella bra-
chydactyla), que ha perdut una quarta part de 
la seva població en 5 anys, del 2002 al 2007, i 
Figura1. Canvis en els indicadors del seguiment d’ocells que mostren la particular intensitat de la pèrdua de diversitat d’espècies 
en les zones estèpiques i els matollars. 
Font: Programa de Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC 2008).
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totes les de fringíl·lids no forestals, que també 
estan en regressió. En general, observem una 
reducció d’efectius de moltes espècies carac-
terístiques d’ambients de matollar, i especial-
ment les que requereixen, durant el període 
de nidificació, espais oberts entremig d’una 
matriu arbustiva. L’abandonament de la pas-
tura extensiva sembla, doncs, que té molt a 
veure amb la pèrdua de biodiversitat associa-
da a prats i matollars (vegeu la figura 1).
 
Figura 1. Canvis en els indicadors del segui-
ment d’ocells que mostren la particular in-
tensitat de la pèrdua de diversitat d’espècies 
en les zones estèpiques i els matollars. Font: 
Programa de Seguiment d’Ocells Comuns de 
Catalunya (SOCC 2008).
Un altre exemple d’hàbitat en regressió es 
troba a les zones estèpiques que s’estan trans-
formant en regadius o en la vegetació de les 
dunes litorals i les platges arenoses, hàbitats 
d’interès comunitari que es redueixen, o des-
apareixen, a causa de la pressió que exerceix 
el turisme en aquestes àrees tan vulnerables 
de les zones costaneres i també per culpa 
d’altres factors, com el pas de maquinària 
de neteja de les sorres, o els abocaments de 
sorres marines associats a actuacions de re-
generació de platges. També algunes comu-
nitats marines estan fortament afectades per 
l’ocupació del sòl del litoral i, especialment, 
per la construcció d’infraestructures, com els 
ports, que generen canvis en la dinàmica dels 
corrents de les aigües.
Interconnexions
Arribats a aquest punt s’imposa parlar d’una 
de les peces cabdals que sustenten la con-
servació de la diversitat biològica a Catalu-
nya —i arreu del món— i que es troba en la 
preservació del sistema d’espais naturals pro-
tegits. Aquest sistema integra els sectors del 
territori que allotgen els ecosistemes en mi-
llor estat de conservació, amb més diversitat 
d’organismes i d’hàbitats, representatius del 
conjunt del patrimoni del país. El camí recor-
regut en aquest àmbit té el punt de partida 
ara fa 25 anys, amb la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, d’espais naturals, on es definien aquests 
espais i es posaven les bases per conservar-
los. El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 
és l’instrument de planificació territorial 
que integra aquest sistema d’espais natu-
rals protegits a Catalunya emparats en di-
ferents figures de protecció: parc nacional, 
parcs naturals, paratges naturals d’interès 
nacional, reserves naturals i altres espais 
naturals de protecció especial, fins a sumar 
un conjunt de 169 espais. D’altra banda, el 
sistema ha quedat reforçat amb l’aprovació 
per part del Govern de Catalunya, el 2006, 
de la proposta d’espais per integrar en la 
xarxa europea Natura 2000, definida a 
partir de les determinacions de la Direc-
tiva 92/43/CEE, per garantir la preservació 
d’espècies i hàbitats d’interès comunitari, i 
que es va ampliar el 2009 amb la incorpo-
ració de noves zones destinades a donar 
més cobertura a les aus estepàries. Aquest 
sistema d’espais protegits, i en concret Na-
tura 2000 (vegeu la figura 2), integra ac-
tualment una tercera part de la superfície 
de Catalunya, més d’1 milió d’hectàrees, 
Espais del Pirineu
Espais del Prepirineu
Espais de la plana agrícola
Espais de la muntanya interior
Espais de muntanya litoral





Figura 2.  Espais integrats en la xarxa Natura 2000 a Catalunya segons la seva tipologia. 
Font: xarxa Natura 2000 (DMAH 2009).
de les quals 963.035 són terrestres i 83.104, 
marines.
Parlem de xarxa, i hem delimitat clara-
ment unes unitats (els espais protegits) on 
anem bastint un extens corpus normatiu 
i d’instruments de gestió que intenten ga-
rantir-ne la salvaguarda. Però una xarxa no 
és funcional si les unitats no estan intercon-
nectades. Igual que la informació flueix a tra-
vés de les nostres xarxes informàtiques, els 
fluxos biològics han de poder discórrer a tra-
vés del territori que queda fora del sistema 
d’espais naturals protegits i on es concentren 
els hàbitats més transformats per l’activitat 
humana, els espais urbanitzats i les grans ba-
rreres constituïdes pels eixos viaris.
Aquest és el nou repte que s’està encarant 
amb la redacció del Pla territorial secto-
rial de connectivitat de Catalunya i que ja 
compta amb nombrosos precedents que 
cal considerar (vegeu-ne la revisió a la web 
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del DMAH).4  I també cal destacar la deli-
mitació de diferents espais connectors en 
el marc del planejament territorial i urbanís-
tic. Aquests connectors, que cal preservar 
dels processos d’urbanització i construcció 
d’infraestructures, han de ser garantia de 
conservació dels fluxos biològics, no única-
ment per establir vincles entre els espais na-
turals protegits, sinó també per garantir que 
la matriu territorial que queda fora d’aquests 
espais sigui prou permeable per garantir pro-
cessos com ara la dispersió d’organismes, es-
sencials per al manteniment de les poblacions 
a llarg termini, i així mateix, per garantir la 
possibilitat de reajustament de les distribu-
cions d’organismes que comportarà el canvi 
climàtic. 
La preocupació per garantir la connectivitat 
ecològica no és nova, però ara esdevé més 
intensa i urgent. Requereix la conservació 
de les vies d’interconnexió que encara són 
funcionals, i també l’obertura de noves vies 
que permetin superar barreres ja existents, o 
dit d’una altra manera, cal conservar els con-
nectors ecològics, però són indispensables 
actuacions de desfragmentació del territori i 
restauració de la connectivitat.
Pressions
L’amplitud i l’acceleració dels processos de 
canvi de les condicions ambientals marquen, 
doncs, la dinàmica dels ecosistemes i són el 
motor de l’evolució, de la mutació des del 
que ara tenim fins al que tindrem en el fu-
tur. El canvi del clima és evident, així com 
les pressions derivades dels canvis socials i 
econòmics que marquen variacions en les 
tendències de l’ocupació del sòl i de les ac-
tivitats productives, que a Catalunya han 
passat d’estar basades en el sector primari 
(l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura), a 
veure l’expansió del sector secundari, i ara, 
mostren una marcada tendència cap a la ter-
ciarització de la nostra economia, amb un 
protagonisme creixent d’activitats basades 
en el turisme i altres serveis.
Globalment distingim cinc pressions princi-
pals que comporten pèrdua de biodiversitat: 






ció dels recursos naturals, la contaminació i 
la degradació dels ecosistemes, l’expansió 
d’espècies exòtiques i els efectes del canvi cli-
màtic. Totes operen al territori de Catalunya, 
si bé amb intensitats i tendències ben dife-
rents. Si prenem com a base els indicadors 
que aporta el darrer informe (Perspectiva 
mundial sobre la biodiversitat Global Biodi-
versity Outlook, GBO 3) observem que, a 
Catalunya, alguns evolucionen de manera 
favorable, sigui perquè mostren tendèn-
cies positives o perquè s’han fet importants 
avenços en la identificació dels punts en con-
flicte i s’han establert instruments (polítics, 
normatius o d’actuació) per reduir les pres-
sions. Entre aquests aspectes que presenten 
balanços positius destaquen, per una banda, 
la millora de la qualitat d’alguns hàbitats d’alt 
interès per a la biodiversitat, com és el cas de 
la progressiva millora de la qualitat dels eco-
sistemes aquàtics, en particular dels fluvials, 
que actualment ja s’avalua seguint els requeri-
ments de la directiva europea coneguda com 
a Directiva marc de l’aigua. També destaca en 
positiu l’increment de superfície del sistema 
d’espais protegits, que ha augmentat notable-
ment al país, on ha passat de representar el 
5% del territori abans del 1992, al 30% actual. 
Alguns d’aquests espais, però no tots, dispo-
sen d’instruments adequats de gestió, i es van 
perfilant sistemes d’avaluació de la seva efec-
tivitat que haurien de permetre una millora 
continuada de les pràctiques per assolir els 
objectius de conservació. Per l’altra banda, i 
pel que fa a la densitat i l’àrea de distribució 
d’espècies, observem tendències divergents, 
amb algunes espècies que mostren una clara 
recuperació, mentre que d’altres segueixen 
en les llistes vermelles d’espècies amenaça-
des. Tot i que la diversitat de flora i fauna està 
sent catalogada, es posen bases normatives i 
es porten a terme actuacions per reduir im-
pactes i millorar l’estat de conservació dels 
tàxons encara amenaçats, serà el monitorat-
ge de cada cas el que ens ha de permetre 
avaluar fins a quin punt són suficients les ac-
tuacions.
En cap d’aquests fronts no podem baixar la 
guàrdia, perquè queda una ingent feina per 
fer. Tanmateix, hi ha alguns dels àmbits que 
s’avaluen en els indicadors que es proposen 
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al GBO 3, on és clar que calen accions molt 
més fermes per revertir les tendències que 
s’observen actualment. Entre ells destaquen 
els següents:
- La pèrdua d’hàbitats, i la fragmentació 
dels ecosistemes terrestres i aquàtics se-
gueix augmentant, principalment a causa 
de l’expansió urbanística (la superfície 
urbanitzada va créixer un 24% entre el 
període 1992-2002) i de la forta pres-
sió que imposa el desenvolupament 
d’infraestructures viàries, hidràuliques, de 
generació i transport d’energia i d’altres 
tipus, amb l’agreujant que la reducció de la 
connectivitat ecològica que això comporta 
esdevé un obstacle que dificultarà notable-
ment l’adaptació dels organismes al canvi 
climàtic.
- L’expansió de les espècies exòtiques inva-
sores es manté a un ritme galopant, amb 
un nombre creixent de tàxons que arriben 
als nostres ecosistemes a través de tota 
mena de vectors de dispersió i amb greus 
efectes sobre les comunitats de fauna i flo-
ra autòctones, i també sobre les activitats 
econòmiques, com mostren amb espe-
cial contundència els impactes que causen 
el musclo zebrat (Dreissenia polymorpha) o el 
cargol poma (Pomacea insularum) sobre les 
infraestructures hidràuliques i l’agricultura.
-  L’explotació de recursos que s’extreuen 
dels hàbitats agrícoles i forestals, tot i mos-
trar avenços notables, tant en l’ordenació 
com en les pràctiques de gestió, conti-
nua sent poc sostenible. Hi destaquen 
especialment les pràctiques associades a 
l’agricultura intensiva, com ara l’aplicació 
d’un excés de fertilitzants i de substàncies 
tòxiques, que comporten forts impactes 
en la flora i la fauna silvestres, així com el 
conreu d’organismes modificats genètica-
ment, que desplacen les varietats locals i 
causen la pèrdua de patrimoni genètic.
-  La sobreexplotació dels recursos pes-
quers, i dels marins en general (també 
afecta altres espècies, com el corall ver-
mell, Corallium rubrum), es fa evident en la 
disminució del nombre de captures i en 
la constatació que els exemplars són de 
mides cada vegada més petites, fet que, a 
banda dels impactes en la conservació dels 
recursos, ens obligaran a variar hàbits de 
consum, en afectar un element bàsic en la 
nostra dieta.
-  I finalment, la intensificació dels usos tu-
rístics i recreatius que, si bé no es preveu 
en els indicadors del GBO 3, té una no-
table incidència a Catalunya, on el sec-
tor turístic té una marcada importància 
econòmica, i exerceix pressions intenses 
sobre la biodiversitat, sigui per la cons-
trucció d’infraestructures associades a 
aquests serveis, per la massiva presència 
de visitants en zones amb hàbitats molt 
vulnerables, o per la pràctica d’activitats 
esportives o recreatives en llocs, o en 
períodes, on la presència humana causa 
pertorbacions poc compatibles amb la 
conservació d’algunes espècies.
Les pressions que causen pèrdua de diver-
sitat biològica se’ns presenten, doncs, com 
un conjunt polièdric de forces que actuen, 
sovint sumant efectes, des d’àmbits secto-
rials i nivells molt diversos, que van des de 
l’ordenació territorial i les activitats producti-
ves, fins als mateixos hàbits personals de con-
sum i de lleure. Per a cadascuna d’aquestes 
causes s’han desenvolupat múltiples instru-
ments de normativa, i de gestió, destinats a 
prevenir els impactes sobre el conjunt del 
medi ambient, i sobre la biodiversitat en 
particular. Entre ells només destacarem el 
procediment d’avaluació ambiental de plans 
i programes, que s’ha afegit al ja existent 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes 
i que ha obert via a la possibilitat d’incidir en 
els nivells estratègics de la presa de decisions 
en tota mena d’àmbits sectorials.
  
Canvi 
El que es fa palès, quan s’observa la dinàmica 
temporal que mostren els ecosistemes, és 
que les tendències, fins ara, han estat for-
tament condicionades per la intensitat i la 
forma de les diferents activitats productives i 
d’explotació de recursos, així com per les po-
lítiques i les actuacions de gestió i d’ordenació 
i transformació del territori. Ara, a més, s’ha 
donat entrada a una altra font de variació, la 
que imposen les manifestacions associades al 
canvi climàtic. Aquesta nova causa, una ame-
naça global d’efectes ja ben palesos, compor-
tarà (de fet ja ho està fent) variacions en la 
distribució i la fisiologia dels organismes, així 
com en les activitats humanes i els usos del 
sòl, i actuarà sinèrgicament amb el conjunt de 
causes de variació en la composició i la dinà-
mica dels ecosistemes.
Sens dubte, doncs, la pressió més intensa a 
què es veuen sotmeses actualment totes les 
comunitats d’éssers vius del planeta, i en par-
ticular les humanes, és la que deriva dels efec-
tes del canvi climàtic. Els senyals que informen 
dels canvis en el clima en l’àmbit planetari, ja 
són inequívocs, i sabem que es manifesta tant 
en canvis graduals en les condicions dels hà-
bitats com en variacions sobtades en les per-
torbacions (episodis de temporals de pluja, 
sequeres perllongades, nevades a deshora, 
etc.). A Catalunya la temperatura ha aug-
mentat 0,1 °C per dècada i les projeccions 
del Servei Meteorològic de Catalunya ens 
situen en escenaris d’augment de tempera-
tures mitjanes d’entre 1,5 i 6 °C en l’horitzó 
del 2100, amb una lleugera disminució de la 
precipitació. És al Pirineu i al Prepirineu on es 
preveuen més variacions en la pluviometria i 
alguns models pronostiquen que la disminu-
ció de la precipitació serà de fins a un 30% en 
aquestes zones.
El conjunt de dades disponibles, generades 
des de múltiples disciplines, s’integren en el 
segon Informe del canvi climàtic de Catalun-
ya, elaborat durant el 2009 i el 2010 seguint 
el mandat de la Comissió Interdepartamental 
del Canvi Climàtic, i que posa en evidència 
que les variacions que causa l’escalfament 
global en els organismes i les comunitats 
de Catalunya ja són evidents (vegeu: http://
www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?
newLang=ca). S’observa, per exemple, que 
s’ha avançat l’arribada de la primavera i aquest 
avançament es fa palès en aspectes com 
l’aparició de papallones, que ara es produeix 
uns onze dies abans de mitjana del que era 
habitual fa pocs anys (dades de seguiment del 
CBMS) i pot comportar una desincronització 
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factors de canvis generats per l’activitat 
humana. El canvi global ha aportat, doncs, 
noves espècies a les nostres biotes i afa-
voreix l’augment de densitat i de l’àrea 
de distribució d’algunes espècies que ja es 
trobaven al nostre territori, mentre que al-
tres organismes, i en particular les espècies 
d’origen boreal, que es desenvolupen bé 
en aigües més fredes, i els organismes amb 
suport d’esquelets carbonatats (com els 
coralls) n’estan sortint perjudicats i mos-
tren davallades. Altres efectes del canvi 
es manifesten no pas en la composició de 
les comunitats sinó en la seva dinàmica; 
es tracta de canvis fenològics o fisiològics 
com, per exemple, l’augment de malalties, 
sigui per entrada de nous patògens o per-
què els existents afecten de manera dràsti-
ca organismes ja debilitats perquè el medi 
no té les condicions òptimes per garantir-
los una bona condició física. Aquest efecte 
es fa ben evident a la Mediterrània, sigui en 
forma de pèrdues progressives, o en forma 
d’episodis de mortalitats en massa d’una o 
de diverses espècies, de les quals n’hi ha 
un bon grapat de documentades, i que han 
augmentat notablement la seva freqüència 
en el darrer decenni.
Com sovint s’observa en els processos eco-
lògics, i en la vida en general, les comunitats 
més vulnerables a les pressions que impo-
sen els canvis són les que es desenvolupen 
en medis molt estables però no tenen qua-
litats que els permetin adaptar-se a noves 
condicions; per contra, les espècies opor-
tunistes, que proliferen en tota mena de 
medis (sovint espècies invasores) augmen-
ten i es fan dominants en els medis amb 
condicions canviants. Així doncs, el canvi 
climàtic comportarà variacions en els eco-
sistemes que fins ara no havíem conegut 
—ni previst—, i ens veiem obligats a ac-
tuar, no només per reduir-ne les causes (les 
emissions de gasos generadors de l’efecte 
d’hivernacle), sinó també per atenuar-ne 
els efectes. En tot cas, la conservació de 
la diversitat biològica ja no té cap sentit si 
només es planteja en el marc estàtic de les 
condicions actuals dels ecosistemes, i cal 
plantejar visions dinàmiques a partir de les 
projeccions. Ens veiem obligats a treballar 
entre la floració de determinades espècies i la 
presència dels seus pol·linitzadors. S’aprecia 
un augment de la defoliació i un creixement 
més limitat d’algunes espècies eurosiberianes, 
com el faig (Fagus sylvatica), que al Montseny 
mostra davallades importants en els seus 
creixements, i també s’observa el desplaça-
ment d’algunes espècies cap a altituds i la-
tituds superiors. En general, pel que fa a la 
vegetació, els models preveuen que les espè-
cies eurosiberianes i boreoalpines trobin con-
dicions menys idònies per al seu creixement 
i que les zones de muntanya hauran d’actuar 
com a refugis per a aquestes espècies. Les 
espècies mediterrànies, en canvi, tindran bo-
nes condicions per desenvolupar-se, tot i que 
quedaran afectades pels episodis de fortes 
sequeres i es produirà una acumulació més 
important de combustible que afavorirà la 
propagació dels incendis forestals. En aquest 
escenari, com ja s’ha remarcat, la conservació 
de la continuïtat de corredors d’hàbitats que 
permetin la mobilitat dels organismes, a tra-
vés de la matriu territorial terrestre i al llarg 
dels cursos fluvials, serà cabdal per garantir 
les possibilitats que es duguin a terme reajus-
taments de la distribució de les espècies per 
adaptar-se a les noves condicions ambientals.
Als ecosistemes marins de Catalunya hi ha 
canvis manifestos, especialment en l’augment 
de la temperatura de les aigües i de la seva 
acidesa, que comportaran, al seu torn, no-
tables variacions en la dinàmica d’aquests 
sistemes, i també cal destacar que l’augment 
del nivell del mar representarà un canvi ra-
dical en la línia de costa que afectarà tant 
els ecosistemes marins com els terrestres 
que ocupen la franja litoral. A les comunitats 
d’organismes de la Mediterrània ja s’observa 
el fenomen que s’ha qualificat de tropica-
lització, que consisteix en l’establiment de 
nombroses espècies de peixos subtropicals 
i d’algues invasores que expandeixen la seva 
àrea de distribució a mesura que la tempe-
ratura de l’aigua augmenta, i ja arriben a ser 
dominants en algunes comunitats. L’arribada 
d’espècies provinents de l’Índic i el Pacífic 
va ser afavorida per la via de dispersió que 
va obrir el canal de Suez, cosa que mostra un 
bon exemple de com els efectes del canvi cli-
màtic actuen de manera sinèrgica amb altres 
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Catalunya, a més de la notòria riquesa en di-
versitat biològica, també es caracteritza per 
una intensa activitat social i cultural que es 
reflecteix en una gran riquesa d’associacions, 
col·lectius i voluntariat, que treballen en as-
pectes ambientals des de diferents perspecti-
ves i als quals cal afegir els nombrosos equips 
d’investigadors que treballen en centres de 
recerca, de desenvolupament tecnològic, 
i a les universitats, i també el món empre-
sarial, agrupat en organitzacions i col·lectius 
sectorials. Les percepcions, el coneixement 
i les accions d’aquest ric teixit social també 
cal sumar-los a l’acció de les administracions 
públiques. Ja no ens podem plantejar la con-
servació de la biodiversitat defensant-la des 
de les trinxeres; hem de trobar llenguatges 
comuns que facin entenedor, per a tothom, 
el que és prou evident, traspassar fronteres 
sectorials i fer arribar amb nitidesa els co-
neixements a tots els àmbits de presa de de-
cisions i de la societat per aconseguir alinear 
les accions i reduir les pressions que causen 
pèrdua de diversitat biològica. 
Agraïments
El text ha comptat amb les aportacions de 
Roser Campeny, Moisès Guardiola, Salvador 
Grau, Marc Fernández, Ferran Navàs i Joan 
Pino. A la Roser li agraeixo especialment 
la lectura de l’article, que s’ha enriquit amb 
la informació i els matisos que hi ha aportat.
tenim a l’abast, sigui per fomentar efectes 
positius, per reduir els negatius o per aportar 
noves solucions als conflictes que sorgeixen. 
La inversió en recerca i innovació retorna 
amb escreix a les societats, especialment si 
s’organitzen fluxos efectius que permetin in-
tegrar els coneixements i compartir-los amb 
tots els agents econòmics i socials.
Les estratègies, les polítiques i els plans, així 
com els instruments i els procediments de 
gestió, també han d’alinear objectius i incor-
porar, en tots els àmbits, la consideració dels 
valors de la diversitat biològica i de la seva 
conservació. Tal com estableix una de les lí-
nies d’acció de l’Estratègia per al desenvolu-
pament sostenible de Catalunya, presentada 
recentment, cal «coordinar i integrar efecti-
vament la conservació de la biodiversitat i del 
patrimoni natural amb les diferents polítiques 
sectorials, a fi de revertir la pèrdua de bio-
diversitat, hàbitats i serveis socioambientals 
que presten els ecosistemes». Certament, 
aquest és el repte, i ens cal evitar que polí-
tiques i plans de diferents àmbits sectorials 
incorrin en flagrants incompatibilitats amb 
els objectius de conservació de la diversitat 
biològica. Caldrà lideratge, i coordinació en 
àmbits estratègics, sí, però també procedi-
ments de consens i d’actuació àgils i precisos, 
per reduir la complexitat i evitar que les tra-
mitacions s’allarguin, el flux de la informació 
sigui enrevessat i la presa de decisions resulti 
alentida.
I, finalment, però no per això és menys im-
portant, urgeix cooperar i sumar esforços. 
Conservar el que tenim i recuperar alguns 
elements que hem perdut ha de ser una prio-
ritat ben clara per a tots els elements i òrgans 
de govern, i per a tots els agents econòmics 
i socials. Per dues raons: en primer lloc per-
què les causes de la degradació s’originen en 
el conjunt de pressions que arriben des de 
molts fronts i que integren tant actuacions 
sectorials com hàbits personals, i en segon 
lloc, perquè la conservació de la diversitat 
biològica, més enllà de garantir la conser-
vació de la varietat de gens, d’organismes i 
d’hàbitats, garanteix la provisió de serveis es-
sencials per al benestar de les persones i per 
a la qualitat de vida. 
amb escenaris, no amb certeses, però això 
no ha d’obstar perquè l’acció sigui ràpida i 
ben orientada.
Accions
Ara fa 30 anys, el professor Ramon Margalef 
va escriure una reflexió que ara va bé tenir 
ben present: «Si hi ha alguna cosa caracte-
rística de la vida», ens deia, «es troba més 
en el camí de la síntesi que de l’anàlisi». Ara 
això és el que toca, integrar les anàlisis que 
arriben des de diferents disciplines i des de 
diferents perspectives, i sumar accions amb 
objectius comuns. Als efectes que compor-
tarà el canvi climàtic en els ecosistemes (ja 
ben palesos), s’afegeixen els que deriven de 
les ràpides mutacions en l’escenari econòmic 
i social, i la globalització comporta que petits 
(o grans) canvis en territoris llunyans tinguin 
repercussions immediates en els nostres pro-
pis sistemes, mentre que les nostres accions 
—els hàbits de consum per exemple— afec-
ten sistemes d’altres països i continents. Tot 
plegat dóna un ampli marge d’incertesa a les 
nostres projeccions de futur, fins i tot a curt 
termini, però, alhora, imposa la necessitat de 
reforçar polítiques i estratègies i de dotar-nos 
d’instruments d’actuació àgils i que permetin 
una gestió adaptativa, per donar resposta, o 
anticipar-nos, a les condicions canviants de 
l’entorn, local i global.
Amb aquest escenari de referència, i pensant 
en clau de futur, ens cal reforçar i integrar la 
informació que ens aporten els «sensors», 
el monitoratge i l’avaluació dels seus resul-
tats, per extreure’n conclusions. Tenir en tot 
moment indicadors i informació actualitzada 
sobre les tendències que manifesten els dife-
rents elements que integren la diversitat bio-
lògica i sobre les pressions que en comporta 
la pèrdua ens permetrà definir actuacions per 
revertir tendències, anticipar-nos als canvis i 
afavorir l’adaptació.
La gestió del coneixement és una altra de 
les pedres angulars per definir estratègies i 
accions. La informació que constantment es 
genera en els àmbits de la ciència i la tecno-
logia és vital per entendre millor els proces-
sos, les causes i les opcions d’actuació que 
